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文学看成是文化的一部分, 认为 /文学内容不是独立的, 而是







如 5鲁迅批判 6论及 5离婚 6中写众人围观七大人手中的 /屁
塞 0,李长之认为这段文字在 /技巧上都够上不苟 0,接着他品
评道: /多么刻画传神! 用字是多么简洁, 俊拔, 所以我说凝











地位, 同时那些思想家本人都是一些有生气的活人 0。[ 3]而李
长之所景仰的那些德国思想家都闪烁着人文精神的光芒。温









的真正的呼声 0, [ 4]在发愤抒情中渴盼自由。在 5道教徒的诗









的特殊精神在于它 /仍是重系统 0, /世界上再没有比哲学更重







总结,整个文本 /在文化的整体构架中发掘文学的意蕴 0。[ 7]当
















出: /思想的问题和思想以外的事情 (例如政治 )搅在一起,便














和批评作品中的作用, 提倡 /感情的批评主义 0。他说: /不用






家 /跳进作者的世界 0, 以设身处地的体验来达成 /根本的感
情 0的沟通。循此思路, 李长之提出 /感情的型 0这一概念, 作





就是李长之实践感情批评的成功文本。在 5鲁迅批判 6中, 李
长之真诚地深入到鲁迅的内心世界,用 /感情判断感情 0,从而
体验作家的悲欢。他在评论 5阿 Q正传 6时就用自己的灵魂去
体验笔下的人物。他分析道: /鲁迅那种冷冷的,漠不关心的,
从容的笔,却是传达了他那最热烈,最愤慨, 最激昂,而同情心
到了极点的感情。阿 Q已不是鲁迅所诅咒的人物了, 阿 Q反





识到如果 /批评家对作者太用感情 0, 那么就会导致批评 /至失
其当 0。因此, 他明确指出批评中理智也是不可或缺的。李长
之认为批评的理想状态应该是感情与理智的相互协调, 在他
看来, 批评应 /永远是二者的起伏, 一是感情, 一是理智。0[ 13]
这就要求批评家既能体验作家的感情,同时又具备较高的理
论深度。因为批评家要说服人, 就得讲逻辑, 思想圆通。李长





作品说的是什么? 这是一个哲学的问题 0; /二是看一个作家
表现成功没有? 这是一个美学和语言学的问题 0, /三是看一
个作者该不该那样说? 这是伦理方面的问题 0; /四是看一个
作者为什么表现这样而不表现那样? 这是社会学的问题, 心




另外, 李长之还指出批评 /当以科学的精神治之 0。这就要批
评家有 /求真 0、/求善 0、/求美 0的决心和勇气。为此,李长之
提出 /理智的硬性 0这一概念, 即批评家要有硬性的批评精神。
这种精神的具体表现是:坚持正义感、宣扬美好的事物、反抗
邪恶, 它要求批评家不盲从、不妥协, 敢争一个真是非。因此,
当批评家从事批评活动时, 他必须做到 /如老吏断案, 铁面无
私 0。他说: /批评需要分析,不但好坏分明, 就是好之中的坏,
坏之中的好, 也要分明。0[ 15]正是秉着这种精神, 李长之在评
价鲁迅时没有任何顾忌, 切实做到 /说好是真说好, 说坏是真
说坏 0。在 5鲁迅批判 6中,李长之既高度评价鲁迅在中国文学





政治、经济论文式枯燥 0。[ 16]在李长之看来, 诗的本质在于 /真
199 
的情感 0, 而真情感的 /高下大小 0则依赖于诗人的人格。李长
之认为时代、社会的因素正是通过 /人格 0这一中介才能发生
影响。因此, 要把握作家的 /独特生命 0, 只须探寻追踪作家的
人格精神,进而探求人格精神的进展与折射, 最终达到阐释人
格与风格的统一。这就是李长之说的:成功的批评 /对一个作
家当抓住他的本质, 并且须看出他的进展过程来 0。 5鲁迅批
判 6中,李长之注重鲁迅独特的人格风貌,他将鲁迅的 /人格风
貌 0描述为诗人和战士。认为鲁迅是对 /旧制度旧文明施以猛
烈的攻击的战士 0, 而鲁迅作为诗人却绝非 /吟风弄月的雅
士 0,他的灵魂深处 /乃是一种强烈的情感,和一种粗暴的力 0。
通过这种人格风貌的梳理, 李长之考察了鲁迅作品的艺术风
格,指出 /悲哀同愤恨, 寂寞同倔强, 冷观和热情, 织就了他所




精神进展。在 5道教徒的李白及其痛苦 6中, 李长之先揭示李
白不同寻常的人格形象,认为李白的一切就是 /生命与生活本
身 0,在他身上存在着一种 /太人间 0的欲求, 这种欲求使他难
以摆脱 /人间的永久的痛苦 0。然后阐明李白诗风体现出来的




















途。举目 90年代以来的文学批评, 一些批评或食洋不化, 喋
喋不休地贩卖西方的思想文化;或沉溺于个人主观感受,恣肆


















/是不能真实的 0, /都有害于批评 0。要使批评走上健康的发
展道路,李长之在批评中坚守的 /求真 0精神, 无疑具有重要的
现实意义。
(三 )严格的学术自律。李长之有意 /将以批评为专业 0,
渴望建立一种自有律则的批评理论。他认为 /批评是从理性
来的, 理性高于一切, 所以真正批评家,大都无所顾忌, 无所屈
服,理性之是者是之, 理性之非者非之 0。李长之反对非学术
的因素干预批评, 明确主张 /思想的斗争必须在思想的范围以
内去解决 0。他说, /思想问题和思想以外的事情 (例如政治 )
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